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 الباب األول 
 المقدمة 
 
 خلفية المسألة .أ 
جيدا خللق اجلو من التعليم وعملية التعليم حبيث  التعليم ىو جهد واعي وسلطط                    
ادلدرسني بنشاط تطوير إمكاناهتم لديهم الروحية السلطة وقيادة النفس والشخصية 
 1لو واجملتمع.واإلستخبارات والطابع النيل فضل عن ادلهارات الالزمة 
وىناك حاجة إىل التعليم والقيام بو أوال من قبل أفراد األسرة وخاصة أولياء أمور   
أطفاذلم. وبالنظر إىل فعالية والكفاءة بسبب نقص الوقت وادلرافق اليت ديلكها األباء 
 2أنشئت أخري ادلؤسسات التعليمية هبدف التغليب على ىذه القيود.
نوعة اليت تنفذ يف شكل التفاين. وتشمل ىذه ادلدرسني لديهم مهام مت
الواجبات ادلهن واجملالت اإلنسانية واجملالت االجتماعية. وظيفة ادلدرس كمهنة تنطوي 
 3على التعليم والتدريس والتدريب.
 2003ويقوم ادلدرس وظائف متنوعة معينة يف قانوين نظام التعليم الوطين لعام 
ني ادلهنة مع ادلهمة الرئيسية لتعليم وتوجيو وتدريب . ادلدرس39من ادلادة 1يف الفقرة 
وتقييم الطالب على مسار التعليم الرمسى. وتتمثل ادلهمة الرئيسية بدرجة معينة من 
يرافقها االمتثال دلعايري أخالقية  ،الكفاءة ادلهنية نعكس يف ادلؤىالت والكفاءات
 4معينة.
وجيب أن يكون لد ادلدرسني احملرتفني الذين يعملون ألداء وظائف واألىداف 
الكفاءات الالزمة لالضطالع مبهامهم قدر اإلمكان. دون جتاىل إمكانية وجود 
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اختالفات يف متطلبات الكفاءة ادلهنية النامجة عن وجود بيئة االجتماعية الثقافية لكل 
                                          مؤسسة مدرسية كمؤشرات.               
الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف األساسية وادلهارات والقيم اليت تنعكس يف 
التفكري والعادات التمثيل ادلهين. وديكن أيضا تعرف الكفاءة على أهنا معرفة دلعارف 
وفقا دلعايري األداء اليت يتطلبها  ،وكذلك تطبيقو يف العمل ،الشخص ومهاراتو ومواقفو
                                                                       5رلتمع العامل العلمى.
لسنة  14الكفاءات اليت جيب أن يقوم هبا ادلدرس بناء على القنوين رقم 
 ،منو 91فقرة من ال 10بشأن ادلدرسني واحملاضرين يف الفصل الرابع من ادلادة  2005
تنص على أن "اختصاص ادلدرسني يشمل الكفاءة الرتبوية والكفاءة الشخصية 
 6والكفاءة االجتماعية والكفاءة ادلهنية.
سوف تناقش الباحثة فقط حول الكفاءة ادلهنية.  ،يف ىذه الرسالة اجلامعية
ىذه الكفاءة  7الكفاءة ادلهنية ىي الكفاءة أو القدرة ادلتعلقة بإصلاز واجبات ادلدرس.
ديكن أن ينظر إىل مستوى ادلهنية للمدرس من ىذه  ،ىي الكفاءة اذلامة جدا. لذالك
 الكفاءة.
ويتعني على ادلدرسني الذين لديهم الكفاءة ادلهنية أن يتقنوا من بني أمور 
أخرى: ختصص الطالب ومعرفة الفلسفة واألىداف التعليمية واإلتقان يف أساليب 
ان مبادئ تكنولوجيا التعليم ومعرفة احلكم وقادرة على التخطيط ومناذج التدريس وإتق
 8ويؤدي إىل سالسة عملية التعليم.
اإلمالء ىو واحدة من ادلوضوعات اليت تعترب صعبة من قبل الطالب وخاصة 
للطالب الذين يتخرجون من ادلدارس اإلبدائية العمة مل يعرفوا درس اإلمالء. لذلك 
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اءة ادلهنية حبيث تعليم اإلمالء ديكن أن تصل إىل اذلدف جيب أن يكون ادلدرس الكف
 ادلتوقع.
يف عملية التعليم اإلمالء ادلدرسني والطالب جيب أن تصبح معا منفذيها 
ألىداف التعليم. واحدة من اإلسرتاجيات اليت مت اختذىا ىي كيفية جعل التعليم حيدث 
نشطة الطالب لتجرية أنفسهم بنشاط. التعليم النشاط ىو التعليم الذين يؤكد علىى أ
ودلمارسة لالخنراط على حد سواء مع قوة الفكر والعواطف وادلهارات اليت يتعلموهنا 
 9وشلارسة.
 2017سبتمبري  19واستناج إىل ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة يف يوم الثالثاء 
رسة مع األستاذ حامد فوزي الذي ىو احد مدرسي إمالء يف الفصل السابع يف ادلد
الوطنية اإلسالمية ادلتوسطة كارصلدووور فتاهنان كابومني حصلت على ادلعلومات تفيد 
ولكن  ،بأن ادلدرسني اإلمالء يف خلفية ادلدرسة ليسو من قسم تعليم اللغة العربية
ادلمارسة العملية يصبحون مدرسني من اإلمالء ىم مطلوب منهم إلتقان ادلواد اليت 
الدراسية وغالبية طالب الصف السابع العديد من صعوبة سيتم تدريسها يف الفصول 
يف الكتابة. معظمهم مل يتمكنوا من التمييز احلروف اليت ذلا أوجو تشابو سليمة وأطوال 
ألهنم يفتقرون إىل شلارسة الكتابة باللغة العربية  ،قصرية من احلروف عند كتابتهم
 10ويفتقرون إىل قراءة النصوص العربية.
من اخللفية أعاله اليت تصف يدرس ادلدرس مهنيا يف تدريس  خيرج الباحثة
مهتمون لدراسة الكفاءة ادلهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء  ،اإلمالء للفصل السابع
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 صياغة المسألة .ب 
من خلفية البحث ادلذكورة, ترمز الباحثة مسألة البحث ىو " كيف الكفاءة          
ادلهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء للفصل السابع يف ادلدرسة الوطنية اإلسالمية 
 ادلتوسطة كارصلدووور فتاهنان كابومني؟".
 
 تعريف المصطلحات .ج 
ادلوضوع يف ىذا البحث ىو الكفاءة ادلهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء للفصل       
السابع يف ادلدرسة الوطنية اإلسالمية ادلتوسطة كارصلدووور فتاهنان كابومني. لتسهيل 
 فهم ادلسألة يشرح العناصر ادلوضوع كما يلى:
  الكفاءة ادلهنية للمدرس .1
من القدرات اليت جيب أن يتمتع هبا الكفاءة ادلهنية للمدرس ىي رلموعة  
ديكن  ،بشكل عام 11ادلدرس حيت يتمكن من تنفيذ مسؤولية التعليمية بنجاح.
واليت ىي إلدارة يف  ،مراجعة مهمة ادلدرس من ادلهام ادلرتبطة مباشرة بادلهمة الرئيسية
ولكن سوف  ،عملية التعليم وغريىا من ادلهام اليت الترتبط مباشرة إىل عملية التعليم
جيب أن يكون  ،تدعم صلاحها ليكون ادلدرس ديكن االعتماد عليها وديكن زلاكاة
لدور ادلدرس كمدير لعملية التعليم القدرة على ختطيط وتنفيذ وتقييم وتطوير نظام 
 ادلدرس. 
وجود الكفاءة ىو جيب أن يكون ادلدرس قادرا على أداء واجباتو ادلهنية    
دلدرسون ادلؤىلون قادرين على أداء واجباهتم مهنيا. كمدرس زلرتف. وسيكون ا
مبزيد من التفصيل فإن أشكال الكفاءة ادلهنية للمدرس تنقن ادلواد الدراسية يف 
وإدارة برنامج التعليم وإدارة الصف  ،ادلناىج الدراسية وكذلك إثراء رلال الدراسية
 واستخدام وسائل اإلعالم أو ادلصدر. 
                                                             




 اإلمالء وتدريسو  .2
اإلمالء ىو عملية التعليم الطالب حيث ديلي ادلدرس ويقرأ ادلوضوع ويطلب   
من الطالب أن يكتب يف دفرت ادلالحظات. وديكن أيضا أن يتم اإلمالء عن طريقة 
الكتابة ادلادة الدرس اإلمالء على السبورة مث حذفها وأخري الطالب لكتابتو مرة 
 أخرى على دفرت ادلالحظات. 
ء تدريب الطالب على تطوير قدرهتا مراقبة الكلمة أو اجلمل التعليم اإلمال 
  12ادلكتوبة إلنتقال على دفرت ادلالحظات.
 فتاهنان كابومنية اإلسالمية ادلتوسطة كارصلدووور ادلدرسة الوطني .3
ىي واحدة ادلدرسة الوطنية اإلسالمية ادلتوسطة كارصلدووور فتاهنان كابومني   
ىي مؤسسة تعليمية رمسية حتت إشراف وزارة الشؤون من ادلدارس اإلسالمية و 
 الدينية. 
ادلهنية  الكفاءةخلص اىل أن  تعاريف التشغيلية ادلذكورة أعاله،واستناد إىل ال       
ادلدرسة الوطنية اإلسالمية ادلتوسطة   للفصل السابع يف تدريس اإلمالء يف للمدرس
القدرات اليت جيب أن ديتلكها ادلدرس كارصلدووور فتاهنان كابومني ىي رلموعة من 
 س اإلمالء. تو التعليمية بنجاح وخاصة يف در حيت يتمكن من القيام مبهم
 
 أهداف البحث .د 
هبدف ىذا البحث الكشف على معرفة الكفاءة ادلهنية للمدرس يف تدريس        
اهنان  اإلمالء للفصل السابع يف ادلدرسة الوطنية اإلسالمية ادلتوسطة كارصلدووور فت
 كابومني.
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 الدراسات السابقة .ه 
 Kompetensi“( مبوضوع ۸۰۰۰۰۲۳۲۱۱الرمحة ) حتليل ناندا إيكا نور.1
Profesional Guru Pada Pembelajaran Matematika di MI Ma‟arif NU 10 
Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga” النتائج عن ىذا .
بورباساري يف ۲1هنضة العلماء اإلبتدائية  معارف ادلدرسةالبحث أن مدرس يف 
إال مؤشرا واحد  الكفاءة ادلهنية للمدرستدريس الرياضيات قد احرتم مجيع ادلؤشرات 
سنة  16دلؤشر كفاءة مهنية مل يتم الوفاء بو وفقا الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم 
كما أن تشابو البحث الذي   كفاءة ادلدرس.حول معايري التأىيل األكادديي و  ۰۲۲۲
ىو ىذه الرسالة الكفاءة ادلهنية للمدرس. والفرق أجراه الباحثة يدرس بنفس القدر 
الباحثة  يف تدريس الرياضيات بينما تناقش اجلامعية تناقش الكفاءة ادلهنية للمدرس
  13. للمدرس يف تدريس اإلمالء للفصل السابععن الكفاءة ادلهنية 
 Kompetensi Professional Guru“وضوع( مب۸۰۰33۲۸۸۱۰)اناليسا  حتليل.2
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Ajibarang Kabupaten Banyumas”. 
هنية أو القدرة يف السيطرة على ادلوضوع الرتبية الدينية ادلكفاءة النتائج يكون 
 كل ادلدسني هنية اليت يتمتع هبا ادلدرسني وغريىم يفادلكفاءة الاإلسالمية. بعض 
اشرة السيطرة على ادلواد حبيث ادلبدريس مادة دون الرتكيز على الكتب و تعلم دائما بت
ج، وربط ىذا ادلوضوع مع ويقبط ادلوضوع إىل ادلناى ركزت ينقل إىل الطالب،
الكفاءة ادلهنية وربط ادلواد يف احلياة ادلدرسني عن النفس. لذلك من  خر،األادلدرس 
الباحثة  كما أن تشابو البحث الذي أجراه تنتج موفقا اجيابيا ىو جيد. للمدرس
الكفاءة  عن الباحثة تناقشالكفاءة ادلهنية للمدرس. والفرق يدرس بنفس القدر 
 يف حني البحوث الذي أجراهللفصل السابع  اإلمالء دريستادلهنية للمدرس يف 
   14.دينية اإلسالمية أناليسا شرح عن الكفاءة ادلهنية ادلدرس الرتبية ال
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 Pembelajaran Imla‟ di ”(  مبوضوع1123302025.حتليل أمي سوسانيت )3
Madrasah Aliyah Mamba‟ul „Ulum Tunjungmuli Karangmoncol 
Purbalingga”البحث ىو أنو يف تدريس اإلمالء يف ادلدرسة شلباع  . النتائج عن ىذ
بوربالينجا استخدام نوع اإلمالء ادلنقول العلوم الثانوية توصلوعمويل كاراصلموصلول 
واإلمالء ادلنظور واإلمالء غري ادلنظور واإلمالء اإلختباري. أىداف من تدريس 
اإلمالء حيت يتمكن الطالب من كتابة الرسائل أو اجلمل باللغة العربية الصحيحة. 
يب ترتبط ادلواد ادلستخدمة يف كتابة التعليم يف كتابة احلزمة. وتشمل األسال
ادلستخدمة يف التعلم اإلمالء أساليب السمعية واإلمالء يف حني وسائل اإلعالم 
احلاضر يف التعليم اإلمالء ىو وسيلة الصوت تطبيقها مع الكلمات أو اللغة ادلنطوقة 
وسائل اإلعالم ادلرئية اليت تغطي ألواح الكتابة وعالمات  ،اليت نقلها ادلعلم النفسو
سية. تشابو البحث الذي أجراه الباحثة ىو أيضا حبث عن واألقالم والفصول الدرا
تدريس اإلمالء. الفرق أن البحث الذي أجراه أمي سوسانيت يفسر فقط عن تدريس 
يف حني أن الباحثة تناقش عن الكفاءة ادلهنية للمدرس يف تديس  ،اإلمالء
  15اإلمالء.
 Kompetensi Profesional ”( مبوضوع1323305085.حتليل نوفيا ويتاساري )4
Guru Kelas IV Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga Kecamatan 
Kaligandong Purbalingga” ونتائج عن ىذ البحث أن تأىيل مدرسي الصف .
 ،الرابع يف درس الفقو يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سلينجا كاليغندونج بوربالنجا
 2007سنة  16تعليم الوطين جلمهورية اندونيسيا رقم فيما يتعلق بتنظيم وزير ال
اي ما يصل إىل شخص  ،حول معيار ادلؤىل ادلدرسي والكفاءة ادلهنية للمدرس
 ،قد استوىف معايري التأىيل ادلطلوبة. من حيث الكفاءة ادلهنية للمدرس ،واحد
نجا  وادلدرس يف الفصل الرابع ىف الفقو من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سلي
ألنو يقوم على  ،كاليغندونج بوربالنجا يف تنفيد تدريس يشري إىل الكفاءة ادلهنية
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البيانات اليت تبني أمهيتها للكفاءة ادلهنية. كما أن تشابو البحث الذي أجراه الباحثة 
يدرس بنفس القدر الكفاءة ادلهنية للمدرس. الفرق يكمن يف البحث الذي أجراه 
ة ادلهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء يف الفصل السابع يف الباحثة تناقش عن الكفاء
حني البحوث الذي أجراه نوفيا ويتاساري شرح الكفاءة ادلهنية للمدرس يف فصل 
 16الرابع على درس الفقو.
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  السابقة ل الدراساتجدو 
 النتائج
 الفرق
 الرقم الدراسات السابقة التسوية
 ىذه الرسالة اجلامعية  الرسالة اجلامعية األخرى 
 معارف مدرس يف ادلدرسة
هنضة العلماء اإلبتدائية 
بورباساري يف تدريس ۲1
الرياضيات قد احرتم مجيع 
الكفاءة ادلهنية ادلؤشرات 
إال مؤشرا واحد  للمدرس
دلؤشر كفاءة مهنية مل يتم 
الوفاء بو وفقا الئحة وزير 
سنة  16الرتبية الوطنية رقم 
حول معايري التأىيل  ۰۲۲۲
 كفاءة ادلدرساألكادديي و 
 ة يبحث عن الكفاء
يف  ادلهنية للمدرس
 تدريس الرياضيات




  عن الكفاءة ادلهنية
للمدرس يف تدريس 
  .اإلمالء
  يف ادلدرسة الوطنية
 اإلسالمية ادلتوسطة. 
الكفاءة ادلهنية 
 للمدرس
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هنية أو القدرة يف ادلكفاءة ال
السيطرة على ادلوضوع الرتبية 
الدينية اإلسالمية. بعض 
هنية اليت يتمتع هبا ادلكفاءة ال
وغريىم يف كل ادلدرسني 
دريس ادلدسني تعلم دائما بت
مادة دون الرتكيز على الكتب 
السيطرة على ادلواد حبيث و 
اشرة ركزت ينقل إىل ادلب
ويقبط ادلوضوع إىل  الطالب،
ج، وربط ىذا ادلوضوع ادلناى
وربط ادلواد  خر،مع العلم األ
يف احلياة ادلدرسني عن النفس. 
الكفاءة ادلهنية لذلك من 
تج موفقا اجيابيا ىو تن للمدرس
  شرح عن الكفاءة
الرتبية  ادلهنية ادلدرس
 .الدينية اإلسالمية
  يف ادلدرسة الثانوية
احلكومية أجيبارانج 
 بانيوماس.
 عن الباحثة تبحث 
الكفاءة ادلهنية 
 دريسللمدرس يف ت
 .اإلمالء
  يف ادلدرسة الوطنية
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يف تدريس اإلمالء يف ادلدرسة 
شلباع العلوم الثانوية توصلوعمويل  
كاراصلموصلول بوربالينجا 
استخدام نوع اإلمالء ادلنقول 
واإلمالء ادلنظور واإلمالء غري 
ادلنظور واإلمالء اإلختباري. 
أىداف من تدريس اإلمالء 
حيت يتمكن الطالب من كتابة 
الرسائل أو اجلمل باللغة العربية 
يحة.ترتبط ادلواد الصح
ادلستخدمة يف كتابة التعليم يف  
كتابة احلزمة. وتشمل 
األساليب ادلستخدمة يف التعلم 
اإلمالء أساليب السمعية 
 عن تدريس اإلمالء 





  عن الكفاءة ادلهنية





أومي سوسايت  
(1123302025   )
 مبوضوع: 











واإلمالء يف حني وسائل 
اإلعالم احلاضر يف التعليم 
اإلمالء ىو وسيلة الصوت 
تطبيقها مع الكلمات أو اللغة 
ادلنطوقة اليت نقلها ادلعلم 
ئل اإلعالم ادلرئية وسا ،النفسو
اليت تغطي ألواح الكتابة 
وعالمات واألقالم والفصول 
 الدراسية
أن تأىيل مدرسي الصف 
الرابع يف درس الفقو يف 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 ،سلينجا كاليغندونج بوربالنجا
فيما يتعلق بتنظيم وزير التعليم 
الوطين جلمهورية اندونيسيا رقم 
  الكفاءة ادلهنية
على درس  للمدرس
 الفقو
 يف فصل الرابع 
  يف ادلدرسة اإلبتدائية
 اإلسالمية 
  عن الكفاءة ادلهنية
رس يف تدريس للمد
 اإلمالء 
 يف فصل السابع 
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حول معيار  2007سنة  16
ادلؤىل ادلدرسي والكفاءة 
اي ما يصل  ،ادلهنية للمدرس
قد استوىف  ،إىل شخص واحد
معايري التأىيل ادلطلوبة. من 
حيث الكفاءة ادلهنية 
وادلدرس يف الفصل  ،للمدرس
ة الرابع ىف الفقو من ادلدرس
اإلبتدائية اإلسالمية سلينجا  
كاليغندونج بوربالنجا يف تنفيد 
تدريس يشري إىل الكفاءة 
ألنو يقوم على  ،ادلهنية









 تنظيم كتابة البحث . و
القسم وىي  ،قسامثالثة أ إىلقسم الباحثة ت ،الرسالة اجلامعيةيف إعداد ىذه        
صفحة العنوان  حيتوي على قسم األولال يف. األول والقسم ادلضمون والقسم األخري
حيتوى  ادلضمونقسم يف الجدول احملتويات. وصفحة ادلذكورة التوجيهية وادلقدمة و 
 فيما يتعلق مبا يلي: ،أبوابمخسة على 
ادلسألة وتعريف ادلصطلحات وصياغة خلفية الباب األول. حيتوي على:         
ادلسألة وأىداف البحث وفوائد البحث والدراسات السابقة وطريقة البحث وتنظيم  
 كتابة البحث. 
يف الكفاءة ادلهنية للمدرس : ىاألساس النظري. حيتوى علالثاين. الباب         
 .تدريس اإلمالء
 البحث مكانو : نوع البحث ىة البحث. حيتوى علالباب الثالث. طريق        
 حتليل البيانات.مجع البيانات و  طريقةو  ومصادر البحث
مدرسة لل عرض البيانات وحتليلها. حيتوي على: الصورة العامة الباب الرابع.       
عرض البيانات وحتليل و  وسطة كارصلدووور فتاهنان كابومنيالوطنية اإلسالمية ادلت
 يف تدريس اإلمالء للفصل السابع.  الكفاءة ادلهنية للمدرس عنالبيانات 
 االقرتاحاتت و ا:  االستنتاجعلىحيتوى اإلختتام.  اخلامس. الباب
 .واإلختتام








 الخالصة .أ 
عرض البيانات وحتليلها اليت أجرهتا الباحثة عن  ٬بناء على نتائج البحث
الوطنية  الكفاءة املهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء للفصل السابع يف املدرسة
لذالك دتكن للباحثة تستنتج أن  ٬اإلسالمية املتوسطة كارجندووور فتاهنان كابومني
اإلمالء للفصل السابع يف املدرسة الوطنية اإلسالمية املتوسطة كارجندووور مدرس 
كما يف تنظيم وزير الًتبية الوطنية   الكفاءة املهنيةقد اتفق مبؤشرات  فتاهنان كابومني
  .عن معايري التأىيل األكادميي والكفاءات املدرس 0227سنة  11رقم 
 تيعاب معايري الكفاءة والكفاءاتعليمية واستيعاب املدرس املواد التاس
نقل املدرس للموضوع ترب ذلك عندما تدريسو. واعتم تاألساسية للموضوع الذي ي
  ةاداملطوير تعلمني مث ت يفهمها بسهولة من قبل امليتخدام اللغة التبشكل واضح واس
صيصا هلذا خ ت ممميتعليم التدام وسائل التخيف جو من املرح اإلبداعية واس
مد حبيث احلماس الطالب يف قبول ىذا تعت يتعليم التدام طرق التخاملوضوع واس
 تاذ إجراءاختاالل خدامة من تساملبطريقة  ةنطوير املهتكما يقوم املدرس ب  .املوضوع
سني حتقييم أدائها مث تيفعل املدرس العاكسة ل. وما ينظر يف البحث أن فكريتال
 ٬ذلك م. باإلضافة إىليعلتر الدنوعة من مصاتعلم من جمموعة متالكفاءة املهنية وال
طوير توامل و تلل تصاالتواال تاملعلوماو كنولوجيا تدم املدرس أيضا التخيس
لفة تأنواع خم إىل للومول تيننًت واإل ونية ًت دم املدرس وسائل اإللكتخأنفسهم. يس




اج أن املدرس اإلمالء للفصل السابع يف املدرسة الوطنية تنتلذالك ميكن االس
  اهنان كابومني لديو الكفاءة املهنية.          توسطة كارجندووور فتاإلسالمية امل
        
 قتراحاتاال .ب 
عرض البيانات  ٬أن أجرهتا الباحثة أحباثا عن بناء على نتائج البحثبعد 
الكفاءة املهنية للمدرس يف تدريس اإلمالء للفصل وحتليلها اليت أجرهتا الباحثة عن 
تقدم  ٬السابع يف املدرسة الوطنية اإلسالمية املتوسطة كارجندووور فتاهنان كابومني
 بعض االقًتاحات اآلتية:
 رئيس املدرسة .1
 الكفاءة املهنية للمدرس ب على رئيس املدرسة أن يستمر حبف  جي
وحتسينها. وأن يزيد من أجل ذلك قام بإنشاء األنشطة اليت تدعم إىل حتسني 
 وخامة للمدرس اإلمالء.  ٬الكفاءة املهنية للمدرس
 اإلمالء للفصل السابع مدرس .0
وج ب عليو أن يستمر يف حتسني املستوى املهٌت. مؤشر الكفاءة املهنية 
 اليت مل حتقق هبا لزيادة الكفاءة املهنية من أجل حتسني أدائها. 
 الطالب يف الفصل السابع .3
املدرسة الوطنية اإلسالمية  ينبغي على الطالب يف الفصل السابع يف
 نشيطني يف التعلم.   أن يكونوا املتوسطة كارجندووور فتاهنان كابومني
      
 ختتاماال .ج 
احلمد هلل الذي قد اعطانا رمحة ومربا وىداية ونعما كثرية الميكن ذكرهتا 
الباحثة واحدا فواحدا يف ىذه الرسالة اجلامعية. وقد أدتت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل 




بشكل يضا على املساعدة من اإلخوان واألخوات واألساتذة إما ونشكر أ
يف شكل مادة وروح حىت ميكن اإلنتهاء من إعداد ىذه  ٬مباشر أو غري مباشر
 الرسالة اجلامعية وبالتايل دتكن للباحثة فقط أن تقول شكرا جزيال.
حتس الباحثة ىذه الرسالة بعيدة عن الكمال وال تزال ىناك العديد من 
فإن  ٬عداد. ولذلكسواء يف موضوع املناقشة أو كيفية اإل ٬األخطاء وأوجو القصور
الباحثة تتوقع بفعل النقد واالقًتاحات من القراء اليت تشجع الباحثة إىل أن ختطو 
 خطوة جيدة يف املستقبل.
الباحثة دائما تدعو إىل اهلل سبحانو وتعاىل عسى اهلل أن يعطى ثوابا  ٬أخريا
كن أن تكون للذين ساعدوا الباحثة يف إعداد وإدتامها ىذه الرسالة اجلامعية. مث دت
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